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D E B R E C Z E N  V Á R O S
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z i
Folyó szám 1. Igazgató HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1917 augusztus 31-én pénteken
Bemutató előadás.
O p ere tte  3 felvonásban. S zövegét: R . H . B a rth sc h  regényének  fe lh asználásáva l í r t á k :  A. M. W illner és H eintz 
R e ich arl. F o rd íto tta : H arsán y i Z so lt. Z e n é jé t : S ch u b ert m üveibő l ö sszeá llíto tta  : H e in rich  B erté. Rendező : H e lta i Jenő .
Szem élyek:
S c h u b e rt Ferencz — — — — — —
S chober báró , k ö ltő  — — — — —
S chw ind  Móricz _  _  _  —
K um pelew eiser, ra jzo ló  —  — — — —
Vogl Ján o s  M ihály, u d v a ri énekes— — —
S ch arn to rff  gróf, a  d á n  k ö v e t—  — —  —
Tschöll K eresz té ly , u d v ari üvegfestő  — —
T schöllné asszony  — —  — — — —
E d i —  — —  —  —  —  —  —  —
H é d i—  —  —  —  —  —  —  —  —
Médi —  —  —  —  —  — —  -— —
G risi Lucia, u d v a ri énekesnő  —  —  —  
B ru n ed e r A ndrás, nyerges m ester —  —  
B inder N án d o r, p o s ta h iv a ta ln o k  —  —  —  
Az I. felv. S c h u b e rt lak ó h ázán ak  u d v arán ,
S zán tó  G áspár 
H o rv á th  K á lm án  
K o rtli Győző 
S ugár József 
K ássay K ároly 
K ovács Im re 
H eg ed ű s F erencz 
S árközy  B lanka  
Sólyom  Ja n k a  
F enyő  Ilona 
B ab ics  V ilm a 
H o rv á th  Nusi 
K a fk a  G yula 
P a jo r  S ándor 
a  II. felv . Tschöllék sza
N ovo tny , t i tk o s  ren d ő r — — — — — Várnay László
S tingel p ik  m ester — — — — — — Ádám
E g y  idegen u r  — — — — — — — Arday Árpád
Főpinczér Ferenczy
Sáni, picoló  _  _  _  _  _  —  _  H o rv á th  Mici
P óza, G risi szobaleánya 
B ram etzbergerné , házm este rn é  — — —
W eberné, szom szédasszony — — — —
Rézi, Tschöllék cseléd je — • — — —
Levélhordó — — —
K rau tm aie r, in sp ec to r — — — — — Boldizsár
1) . . , ' _ _ _ _ _  Boldiósár
2) u tc za l énekes _ _ _ _ _  Dezső I.
H o rv á th  Irm a  
K. Szűcs Irén  
Sziklay V a lé rk a  
P á l E te l 
Lévay Pál
ó n jáb an , a  I I I .  felv . a  h ie tzing i k is  té re n  tö r té n ik  Bécsben 1826.
H e l y á r a k
Földszin ti család i páho ly  17 K  50 fill. I. em eleti család i p á h o y  14 K  50 fill. Földszintiés I. em e­
le ti k i-p áh o ly  11 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  90 fiil. T ám lásszék  I rendű  3 kor. 20 f. 
T ám lásszék  II . ren d ű  2 kor. 60 f. T ám lásszék  I I I .  ren d ű  2 k*r 30 L E rk é ly  I. sor 1 kor. 50 í. 
I I .  sor 1 K 30 f. Á lló-hely 86 fill. D eák-jegy  64 fill. K a iz a t I-ső so r 64 fill. K arzati-álló  50 f. 
A jegyek o tán  szám ított fillérek az Országos S zin ész-E gyesiü eí nyugdíjintézetét illetik
P ő n z tá rn y itá s : d. e. 9 — 12 óráig. — D. u. 3 — 5 óráig. Esti péüztárnyitás 7 ófakor. Előadás kezdete  8 órakor. 
. -  ~j
Holnap, szombaton 1917 szeptember 1-én 8 órakor:
Három a kis lány.
O p e re tt 3 fe lvonásban .
Debreczen sz. kir. Táros könyvnyomda-vállalata.1917
D eb recen i E g y e tem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín
